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ÉTAT DES LIEUX 
DE LA RECHERCHE 
LES PUBLICATIONS SUR LES 
BALKANS DANS LES BALKANS 
Cette nouvelle rubrique est destinée à offrir aux lecteurs une présentation des 
publications sur les Balkans dans les Balkans. Elle offrira, espérons-nous, de nou-
veaux matériaux aux chercheurs, leur présentera les publications sur leurs 
centres d'intérêt mais dans des langues qui ne leur sont pas forcément accessi-
bles et donnera un aperçu de la variété (ou non) des thématiques traitées. 
Note de la rédaction 
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LES BALKANS VUS DEPUIS 
LA TURQUIE : ÉTAT DES LIEUX 
DES PUBLICATIONS DEPUIS 1990 
Sylvie Gangloff* 
Le monde de l'édition en Turquie est extrêmement foisonnant. Les coûts 
relativement modestes d'impression justifient et expliquent cette production 
très importante en simples termes quantitatifs. Mais si les coûts de production 
restent modestes, la diffusion est, elle, plus délicate à assurer. En conséquence, 
de très nombreux ouvrages n'apparaissent que ça et là et, surtout, ils dispa-
raissent aussi vite qu'ils apparaissent. Parfois tirés à 3 000, 2 000 voire 1 000 
ou 500 exemplaires, la plupart des ouvrages ne restent que quelques semaines 
en rayon, cédant rapidement la place à de nouvelles parutions. 
Dans l'ensemble, la production sur les Balkans occupe une place relative-
ment marginale. Ce sont les questions de politique intérieure (questions socia-
les, économiques ou purement politiques, et les minorités, juive, alévie, kurde 
ou autres) qui occupent les plus larges espaces sur les étalages. Dans le do-
maine international, l'Union européenne accapare les esprits, les recherches et 
les publications. Il n'y a notamment pas ou peu d'ouvrages sur l'histoire géné-
rale des Balkans ; d'où le recours aux traductions. Il s'agit essentiellement d'ou-
vrages de références sur les Balkans : Barbara Jelavic, Georges Castellan, Maria 
Todorova, etc. Ces traductions restent finalement d'un coût modeste et com-
blent des manques notamment sur de sérieuses histoires générales des 
Balkans1. Les conflits yougoslaves ont cependant naturellement motivé un in-
* Chercheur associée au Laboratoire d'Etudes turques et ottomanes (UMR 8032). 
Mail : sylvie.gangloff@afebalk.org 
1
 Les traductions ne sont pas prises en compte dans cet état des lieux, de même que les articles parus dans 
des revues scientifiques. 
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térêt marqué. On trouve donc de nombreux ouvrages sur les conflits en Bosnie-
Herzégovine ou au Kosovo dans cette recension. 
L'Empire ottoman fait l'objet d'une attention toute naturelle mais le sort 
des terres balkaniques de cet empire est essentiellement traité dans des chapi-
tres d'ouvrages plus généraux. Pour les ouvrages exclusivement consacrés aux 
Balkans à l'époque ottomane, c'est la thématique migratoire qui domine. Très 
couverte dans le monde éditorial, les migrations des Balkans vers la Turquie 
font l'objet de publications à caractère très divers allant de la publication de do-
cuments d'archives aux récits plus politiquement engagés (sur le sort des Turcs 
des Balkans) ou aux mémoires ou témoignages personnels. Ces publications 
présentent bien sûr des intérêts contrastés parmi lesquels il faut souligner les 
publications de thèses, souvent de qualité, et les nombreuses publications de 
documents d'archives (commentés ou non, souvent avec leur traduction en 
turc). Enfin, des travaux plus anciens font l'objet de traduction en turc et publi-
cation ou re-publication, notamment des mémoires ou témoignages de divers 
protagonistes de l'époque (intellectuels ou fonctionnaires ottomans). 
Pour des raisons évidentes de place, seule la période post-1990 a été prise 
en compte ici. Il semble toutefois intéressant de noter que deux thématiques 
ont dominé les publications sur les Balkans dans les années 1980 : 
- Les relations avec la Grèce et la situation de la minorité turque de 
Thrace : ces publications sont de tonalité très diverse allant de la synthèse des 
relations – et controverses – gréco-turques à la publication de documents d'ar-
chives2. 
- Et, surtout après 1985, la situation de la minorité turque de Bulgarie. 
Nombreux ont notamment été les ouvrages publiés sous l'égide d'organismes 
officiels. Quelques exemples sont ici mentionnés à titre d'illustration (1 à 8)3. 
De fait, les publications sur les Balkans sont largement dominées par des 
études sur les minorités turques dans les Balkans, leur folklore et leur littéra-
ture. C'est le cas dans le monde éditorial mais aussi dans la recherche (et un in-
ventaire des articles publiés dans les revues en Turquie donnerait le même 
profil). Il faut noter, parmi les auteurs de ces études, une présence notable de 
Turcs d'origine balkanique : parce qu'ils s'intéressent à la région mais aussi 
parce qu'ils parlent une ou plusieurs langues balkaniques. On les retrouve, 
bien sûr, dans les publications associatives, mais pas uniquement ; ils sont 
assez présents dans le monde de la recherche et, pour certains, sont des « cher-
cheurs émigrés ». 
2
 La question chypriote n'a pas été couverte par cet état des lieux. 
3
 Les chiffres entre parenthèses renvoient à la liste des publications ci-après. 
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Parmi les fondations officielles, la Fondation d'histoire turque (Türk Tarih 
Kurumu – TTK – <http://turk.ttk.gov.tr>) présente un catalogue de publications 
très fourni. Cette fondation officielle, créée dans les années 1930, s'est occupée 
dans un premier temps de codifier l'histoire officielle de la Turquie républi-
caine (et kémaliste). Ses études sont souvent assez sérieuses mais quelque peu 
orientées, plus ou moins selon les cas. Un premier thème de publication du TTK 
est le sort des Turcs de Bulgarie. Elle avait déjà publié sur cette question dans 
les années 1980 et on retrouve cette thématique, bien que moins présente, 
après 1991 (9-12, 24). La thématique migratoire fait également l'objet de sérieu-
ses analyses (13-14). La TTK a aussi publié des documents d'archives (21-25) et 
notamment les volumineuses compilations de documents de Bilâl Şimşir sur 
les migrations des Balkans ou les Turcs de Bulgarie (23-25). 
L'alter ego de la fondation d'histoire, mais cette fois-ci sur les langues, la 
Fondation de la langue turque, Türk Dil Kurumu (<www.tdk.gov.tr/>), a peu pu-
blié sur les dialectes turcs des Balkans (26-28). Son impressionnante collection est 
surtout consacrée aux langues d'Asie centrale, du Caucase ou du Moyen-Orient. 
Tout comme le TTK et le TDK, le Centre de recherche Atatürk (Atatürk 
Araştirma Merkezi) fonctionne sous l'égide du Atatürk Kültür, Dil, ve Tarih 
Yüksek Kurumu, qui coordonne, depuis 1982, les activités de ces diverses fonda-
tions ou centres. L'Atatürk Araştirma Merkezi organise des conférences et édite 
des ouvrages essentiellement sur des questions relatives aux premières an-
nées de la république de Turquie et sur son fondateur (pour les Balkans 29-32). 
La maison d'édition du ministère de la Culture, T.C. Kültür Bakanliği 
(<http://www.kultur.gov.tr/>), met l'accent sur les Turcs de Bulgarie, leur édu-
cation ou leur littérature (33-36), mais elle a aussi publié plusieurs anthologies 
de poésies, de littérature turques ou des chants populaires turcs dans les 
Balkans (37-42), des présentations des monuments turcs-ottomans dans les 
Balkans (43-44) et une étude sur les Turcs de la Dobroudja (45). La présence 
turque dans les Balkans ou l'héritage culturel ottoman sont, de fait, des thé-
matiques que l'on retrouve - en filigrane ou plus directement traités - dans 
beaucoup de publications. 
Depuis 1992, la Direction des Archives nationales (T.C. Basbakanlik Devlet 
Arşivleri Genel Müdürlüğü) a signé des accords de coopération dans le domaine 
des archives avec la plupart des pays balkaniques. Elle a, en conséquence, pu-
blié plusieurs catalogues de manuscrits conservés dans ses archives ou des ca-
talogues d'autres sources archivées dans des bibliothèques dans les Balkans 
(48-54). 
Enfin, le Stratejik Araştirma ve Etüdler Milli Komitesi (SAEMK) a été créé 
par le Haut Conseil de l'Enseignement (Yükseköğretim Kurulu) en 1997 avec 
pour objectif de produire des recherches sur les relations gréco-turques (58-68). 
En 2001, le SAEMK (<www.saemk.org>) a étendu ses domaines de recherches 
aux Balkans, au Moyen-Orient et au Caucase. 
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L'Institut de recherche sur la culture turque (Türk Kültürünü Araştirma 
Enstitüsü - TKAE) a été fondé en 1961. C'est un institut non officiel mais qui bé-
néficie du soutien de l'État. Cet institut a beaucoup publié sur la synthèse 
turco-islamique et, plus récemment, sur la question arménienne. Le TKAE s'est 
intéressé aux Balkans dans les années 1980 (entre autres, sur les Turcs de 
Bulgarie). Son intérêt pour la région s'est atténué dans les années 1990 (69-71) 
au profit d'autres zones ou thèmes politiques4. 
La Fondation de recherche sur les Turcs dans le monde (Türk Dünaysi 
Araştirmalari Vakfi – TDAV - <http://www.turan.org/>) est une fondation non 
officielle qui s'intéresse aux « Turcs de l'extérieur ». Ces avocats et mécènes de 
la « turcité » dans le monde dirigent leur intérêt essentiellement vers l'Asie 
centrale et le Caucase et ont peu publié sur les Balkans - essentiellement sur 
les minorités turques ou la présence turque dans la région (sur les Turcs de 
Macédoine ou les « Turcs pomaks », 72-74) - quelques traductions également 
non listées ici. La TDAV publie, également, les revues Türk Dünyasi Araştirma-
lari et Türk Dünyasi Tarih Dergisi qui consacrent régulièrement des articles aux 
minorités turques des Balkans. Il faut noter, par ailleurs, que les publications, 
exclusivement en turc, de la maison d'édition Balkan Aydinlari Yazarlari 
Yayinlari (BAY), localisée à Prizren, sont largement diffusées en Turquie (75-80). 
Le catalogue du Centre de Recherche sur l'Histoire, l'Art et la Culture 
Islamique, İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştirma Merkezi (IRCICA - <http://ir-
cica.org>), un organisme financé par l'Organisation de la Conférence 
Islamique, est essentiellement consacré au monde arabe, mais IRCICA a publié 
quelques ouvrages sur les Balkans, notamment sur le patrimoine ottoman 
dans les Balkans (81-84)5. La Fondation d'études sur la culture et l'histoire isla-
mique (İslam Tarih, Sanat ve Kültürünü Araştirma Vakfi – İSAR) a également 
peu publié sur les Balkans (85-87). 
Parmi les fondations non officielles, la très sérieuse Fondation d'histoire 
(Tarih Vakfi) a publié de nombreuses traductions sur les Balkans mais peu de 
travaux originaux (88-89). 
Deux centres de recherches en sciences politiques proposent des collec-
tions ou revues sur les Balkans. La Fondation pour les études moyen-orientales 
et balkaniques, Orta Doğu ve Balkan İncelemeleri Vakfi (OBİV) ou Fondation for 
Middle East and Balkan Studies, a publié deux volumineux ouvrages sur les 
Balkans (90-91) et, surtout, elle publie une revue annuelle en anglais sur les 
Balkans, Turkish Review of Balkan Studies (92). Le Centre de recherches straté-
4
 Le Türk Kültürünü Araştirma Enstitüsü publie également, depuis 1964, deux revues : Türk Kültürünü 
Araştirmalari et Cultura Turcica. 
5
 Ne sont pas mentionnés ici les pré-rapports et rapports (publiés) sur la reconstruction du pont de 
Mostar, en partie financée par IRCICA. 
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giques sur l'Eurasie, Avrasya Stratejik Araştirmalar Merkezi (ASAM), a été créé 
en 1999 autour de l'équipe de la revue Avrasya Dosyasi (Dossier Eurasien, tri-
mestriel, depuis 1994). ASAM dispose d'un catalogue et de fonds assez étendus. 
Ce centre de recherche publie diverses collections par zone géographique (sé-
ries sur l'Asie centrale, le Caucase, Russie-Ukraine, etc.), des périodiques (le 
mensuel Stratejik Analis consacre toujours des articles aux Balkans) et des wor-
kingpapers. La collection sur les Balkans (Balkan Araştirmalari Dizisi) offre sept 
ouvrages (individuels ou collectifs) (93-100). Ces deux centres de recherche 
(OBIV et ASAM) sont dirigés et animés par des diplomates (ambassadeurs à la 
retraite), des militaires à la retraite, des journalistes et des chercheurs-ensei-
gnants, un mariage assez classique dans le monde de la recherche et de l'édi-
tion en Turquie. 
L'armée publie d'ailleurs également des analyses géostratégiques via 
l'Académie militaire (Harp Akademileri Komutanliği) ou le bureau du chef d'état 
major (Genelkurmay baskanliği) (103-108). 
Les maisons d'éditions universitaires ont essentiellement publié des actes 
de colloques (souvent les textes bruts des communications - donc des articles 
assez courts). Là encore le thème des minorités turques dans les Balkans do-
mine (109-116). Ces publications ne sont pas toujours très bien diffusées. 
Sur les questions économiques, la Chambre de commerce d'Istanbul 
(Istanbul Ticaret Odasi) offre des études ponctuelles et assez détaillées sur les 
relations économiques de la Turquie avec certains pays des Balkans (117-122) et 
la fondation d'études économiques, Iktisadi Araştirmalar Vakfi (Istanbul), a pu-
blié les actes des conférences et panels organisés par le vakif: pour les Balkans, 
publications sur les relations économiques entre la Turquie et la Bulgarie, la 
Turquie et la Roumanie (123-124). Ces publications ne sont pas, ou peu, distri-
bués dans le réseau des librairies. 
Les associations de Turcs originaires des Balkans publient des actes de col-
loques sur la présence turque dans les Balkans et divers ouvrages sur des ques-
tions historiques ou culturelles (126-133). Elles publient également, souvent de 
façon épisodique, des revues associatives. Certaines revues se distinguent tou-
tefois par leur durée de vie et/ou leur diffusion plus massive. Ne sont considé-
rées ici que les revues toujours (ou nouvellement) diffusées en 2004 : Bati 
Trakya'nin Sesi (134), Balkan Türk Kültürü (135) et Rumeli Kültürü (136). Ces re-
vues sont essentiellement distribuées dans le réseau associatif et dans 
quelques bibliothèques. 
Hormis ces fondations, associations ou centres de recherche, plus de 500 
maisons d'édition se disputent les étalages des libraires en Turquie. Ces mai-
sons d'édition – d'envergure très variée – ont pour certaines édité travaux, re-
cueils ou autres opuscules sur les Balkans. Plusieurs thématiques ou approches 
se dégagent de cette production. 
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Le premier objet d'intérêt est fort logiquement celui des conflits dans les 
Balkans. De très nombreux ouvrages (une vingtaine recensés ici), plus ou 
moins sérieux, plus ou moins engagés, ont été publiés, les uns retraçant les 
conflits en Bosnie ou au Kosovo, les autres présentant les fondements des na-
tionalismes dans la région ou les diplomaties internationales depuis 1992 (137-
157). 
Les frontières entre monde académique, monde politique ou diploma-
tique et journalisme ne sont, par ailleurs, pas si cloisonnées et, tout comme les 
diplomates produisent divers travaux académiques, ils sont parfois éditorialis-
tes dans la presse et, à l'inverse, les éditorialistes/journalistes produisent des 
travaux ou recherches sur les questions d'actualité. Cette mixité des profils des 
auteurs s'exprime dans la composition des équipes des centres de recherche, 
tout comme dans le monde de l'édition. Les conflits et les tensions ethniques 
dans les Balkans ont soulevé un grand intérêt dans la presse et de nombreux 
journalistes/editorialistes ont alors entrepris d'effectuer des voyages d'étude 
dans la région. Ce genre littéraire, entre le récit de voyage, le témoignage et 
l'analyse politique, est assez prisé en Turquie. Il remplit d'ailleurs assez bien la 
vocation, ouvertement exprimée par les auteurs, de diffusion d'une informa-
tion accessible à un large public. Ces auteurs se penchent plus particulière-
ment sur la situation des Turcs de la région, non seulement parce qu'elle les 
interpelle, mais aussi parce qu'ils trouvent en ces Turcs des interlocuteurs du-
rant leurs voyages (158-164). 
Divers travaux et études historiques sur la région, thèses – souvent de 
bonne tenues – ou documents d'archives, ont fait l'objet de publications : sur la 
question macédonienne, l'Albanie, la Serbie ou la Bulgarie sous administration 
ottomane, les migrations des Balkans vers la Turquie, etc. (165-175). La cor-
respondance, le journal ou les mémoires de divers acteurs de l'époque otto-
mane ou de périodes plus récentes été également été édités ou réédités (176-
182). La présence turque dans les Balkans, l'héritage ottoman dans les Balkans 
et les migrations des Turcs suscitent toujours intérêt et travaux. On retrouve ici 
des thématiques déjà mentionnées (la poésie turque, l'architecture ottomane... 
183-199). 
Enfin, les relations entre la Grèce et la Turquie motivent toujours de très 
nombreuses publications, là encore plus ou moins politiquement engagées et 
objectives (200-216), auxquelles il faut rajouter, entre autres, les publications 
du SAEMK présentées plus haut. 
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Nota : Cette recension se veut la plus complète possible mais ne peut en 
aucun cas prétendre à l'exhaustivité. 
Le nom de famille de l'auteur est suivi de son prénom. 
1 - Bulgaristan'da Türk varliği (La présence turque en Bulgarie), Ankara : TTK, VII (87), 1985, 
91 p. + cartes. 
Publication des actes d'un colloque. Cartes assez précises du peuplement turc en Bulgarie 
(villages), quatre articles (langue, peuplement, migrations, droits). 
2 - Turkish Presence in Bulgaria, Ankara : TTK, VII (87), 1986, 90 p. + cartes. 
Version anglaise du précédent (version arabe en 1987). 
3 - Ergenç  (Leman), Bulgar Yayinlarinda Türkler (Les Turcs dans les publications bulgares), 
Ankara : TTK, VII (112), 1989, 97 p. + index et documents. 
Analyse des discours sur les Turcs dans plusieurs oeuvres bulgares du XIXème siècle. 
4 - Tekin (Talât), Tuna Bulgarlari ve Dilleri (Les Bulgares du Danube et leur langue), Ankara : 
TDK, 1987, 70 p. 
Brève histoire des proto-Bulgares et des « Bulgares du Danube » ; partie importante du livre 
dédiée à l'étude de la langue des « Bulgares du Danube » étudiée d'après des inscriptions 
proto-bulgares6. 
5 - Nimetullah  (Hafiz), Bulgaristan'da çağdas Türk edebiyati antolojisi (Anthologie de la lit-
térature turque contemporaine en Bulgarie), Ankara : Kültür ve Turizm Bakanliği, 1987, 
390 p. 
6 - Şimşir (Bilâl), Bulgaristan Türkleri : 1878-1985 (Les Turcs de Bulgarie : 1878-1985), Ankara : 
Bilgi, 1986, 403 p. 
7 - Keskioğlu (Osman), Bulgaristan'da Türkler : tarih ve kültür (Les Turcs en Bulgarie : histoire 
et culture), Ankara : Kültür ve Turizm Bakanliği, 1985, 223 p. 
8 - Tuğlaci (Pars), Bulgaristan ve Türk bulgar ilişkileri (La Bulgarie et les relations turco-bul-
gares), Istanbul : Cem, 1984, 558 p. 
9 - Acaroğlu  (Türker), Bulgarca ve Bulgaristan üzerine yüzyillik Türkçe kaynakça (Les sour-
ces en turc depuis un siècle sur la Bulgarie et le bulgare) Ankara : TTK, XII (8), 19977, 202 p. 
Un catalogue (non commenté) des publications en turc sur la Bulgarie. 
10 - Turan (Ömer), The Turkish Minority in Bulgaria, Ankara, TTK, VII (165), 1998, 350 p. 
11 ­ Gözler (Kemal), Les Origines des Pomaks de Lofça d'après les tahrir defters ottomans: 1479-
1579, Ankara : TTK, XIV (26), 2001, 117 p. 
6
 Talât Tekin a également publié un ouvrage sur la langue des Bulgares de la Volga, Volga Bulgar 
Kitabeleri ve Volga Bulgarcasi (Le bulgare de la Volga et les inscriptions des Bulgares de la Volga), Ankara : 
TDK, 1988, 91 p. 
7
 Il a publié une nouvelle bibliographie, beaucoup plus complète, en 1999, au TC Kültür Bak. 
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12 - Şentürk (Hüdai), Osmanli Devleti'nde Bulgar Meselesi (1850-1875) (La question bulgare 
dans l'Empire ottoman - 1850-1875), Ankara : TTK, VII (143), 1992, 401 p. 
L'opposition patriarcat / exarchat, l'activisme des Bulgares, de la Russie, panslavisme, etc. 
13 - İpek (Nedim) Rumeli'den Anadolu'ya Türk Göçleri (Les migrations turques de Roumélie 
en Anatolie), Ankara : TTK, XVI (73), 1994, 260 p. 
Publication d'une thèse. Couvre la période 1877-1890, essentiellement à partir des archives du 
Basbakanlik (correspondance consulaire et rapports des commissions sur les minorités) : mo-
tifs de ces migrations, populations concernées, géographie des départs et des lieux d'instal-
lation, aspects sanitaires et sociaux. Index très fourni. 
14 - Halaçoğlu  (Ahmet), Balkan Harbi Sirasinda Rumeli'den Türk Göçleri (Les migrations 
turques de Roumélie pendant les guerres balkaniques), Ankara : TTK, XVI (72), 1995, 156 p. 
15 - Görgül (İsmet), On yillik harbin kadrosu, 1912-1922: Balkan-Birinci Dünya ve İstiklal Harbi 
(L'establishment d'une décennie de guerres - 1912-1922 : les guerres balkaniques, mondiale 
(Première) et d'indépendance), Ankara : TTK, XIV (69), 1993, 359 p. 
16 - Kosova Zaferi'nin 600. Yildönümü Sempozyumu (Symposium pour le 6oo ème anniversaire 
de la victoire du Kosovo), Ankara : TTK, VII (120), 1992, 54 p. 
17 - Uzer (Tahsin), Makedonya Eşkiyalik Tarihi ve Son Osmanli Yönetimi (L'histoire du brigan-
dage en Macédoine et l'administration de la fin de l'époque ottomane), Ankara : TTK, XVI 
(25). 1999, 393 p. 
18 - Kodaman  (Bayram), 1897 Türk-Yunan Savaşi (Tesalya Tarihi) (La guerre gréco-turque de 
1897, Histoire de la Thessalie), Ankara : TTK, XIV (15), 1993, 118 pages de textes, une centaine 
de pages de documents. 
Publication de documents et poèmes. L'auteur a publié la version ottomane et une traduction 
en turc. 
19 - Nusret  (Çam), Yunanistan'daki Türk eserleri (Les monuments turcs en Grèce), Ankara : 
TTK, XXI (8), 2000, 394 p. 
Catalogue des monuments, présentation et illustrations. 
20 ­ Ocak (Ahmet Yaşar) Sari Saltik: Popüler İslâm'in Balkanlar'daki Destanî Öncüsü (San Saltik -
le fondateur légendaire de l'islam populaire dans les Balkans), Ankara : TTK, VII (203), 2002, 155 p. 
21 - Balkanlar ve İtalya'da şehir ve manastir arşivlerindeki Türkçe Belgeler semineri (16-17 
kasim 2000) (Les Balkans et les documents en turc dans les archives des monastères et des 
villes en Italie - colloque), Ankara : TTK, XXVI (10), 2003, 83 p. Actes d'un colloque 
22 - Atatürk ve yabanci Devlet Başkanlari, Vol. IV, Romanya-Yunanistan (Atatürk et les chefs 
d'Etat étrangers, Vol. IV, Roumanie-Grèce), Ankara : TTK, XVI (62-c), 2001, 610 p. 
23 - Şimşir (Bilâl), Rumeli'den Türk Göçleri - Belgeler (Les migrations turques des Balkans -
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32 - Yildiz (Namik Kemal), Türkdoğan (Berna), eds., Romanya Köstence Ovidius Üniversitesi 
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33  ­  Yenisoy  (Hayriye  Süleymanoğlu), Bulgaristan Türk Çocuk Edebiyatindan Örnekler 
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« Türk Dünyasi Edebiyati », 2002, 380 p. 
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de Bulgarie), Ankara : T.C. Kültür Bakanliği, « Kültür Eserleri » (251), 1999, 655 p. 
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37 - Mercan  (Hasan), Can gergefi. Yugoslavya (Kosova) Türk şiiri antolojisi (Anthologie de la 
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39 - Kösoğlu (Nevzat), İsen (Mustafa), Engüllü (Suat), eds., Başlangicindan günümüze kadar 
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43 - Virmiça  (Raif), Kosova'da Osmanli Mimari Eserleri (Les oeuvres architecturales ottoma-
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Inventaire des vakif, mosquées et écoles coraniques d'une cinquantaine de villes et villages 
en Bosnie (à l'exception de Sarajevo qui n'a pas été couvert). Inclus un glossaire, un index et 
des photographies. 
8
 L'auteur avait déjà publié un petit ouvrage (68 p.) sur ce sujet en 1991 aux éditions Şafak (Ankara). 
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91 - Dağilan Yugoslavya ve Bosna-Hersek Sorunu : Olaylar-Belgeler, 1990-1996 (La désintégra-
tion de la Yougoslavie et la question bosniaque. Faits et documents, 1990-1996), préparé par 
İsmail Soysal et Şule Kut, Istanbul : İSİS / OBİV, 1997, 341 p. 
Chronologie détaillée (sur 150 pages) des événements mois par mois en Bosnie-Herzégovine 
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93 - Karatay  (Osman), Hirvat Ulusunun oluşumu. Erken ortaçağ'da Türk-Hirvat ilişkileri (La 
formation de la nation croate. Les relations turco-croates au début du moyen âge), Ankara : 
ASAM, « Balkan Araştirmalari Dizisi » (1), 2000, 221 p. 
94 - Lütem (Ömer), Türk-Bulgar İlişkileri, 1983-1989 (Les relations turco-bulgares, 1983-1989), 
Vol. 1, 1983-1985, Ankara : ASAM, « Balkan Araştirmalan Dizisi » (2), 2000, 600 p. 
Par un ancien ambassadeur. Source : presse turque. Un second volume est annoncé. 
95 - Lütem (Ömer), Demirtaş-Coşkun (Birgül), eds., Balkan Diplomasisi (Diplomatie balka-
nique), Ankara : ASAM, « Balkan Araştirmalari Dizisi » (3), 2001, 311 p. 
Ouvrage collectif. Des articles sur la Bosnie-Herzégovine, la politique extérieure de la Croatie, 
la Grèce et la Macédoine, le nationalisme albanais, etc. 
96 - Demirtaş­Coşkun (Birgül), Bulgaristan'la yeni dönem. Soğuk Savaş Sonrasi Ankara-Sofya 
İlişkileri (Nouvelle période avec la Bulgarie. Les relations entre Ankara et Sofia après la 
Guerre froide), Ankara : ASAM, « Balkan Araştirmalan Dizisi » (4), 2001, 126 p. 
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98 - Hatipoğlu (Murat)., ed., Makedonya sorunu : dünden bugüne (La question macédonienne 
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101 - Kut (Şule), Makedonya ve sorunlari (La Macédoine et ses problèmes), Istanbul : Türkiye 
Sosyal Ekonomik Siyasal Araştirmalar Vakfi (TÜSES), 1993, 67 p. 
102 - Arnavutluk mevzuati : 1993-1994-1995 (La législation albanaise, 1993-1994-1995), Ankara : 
Türk İşbirliği-Kalkinma (Tika), 1995, 144 p. 
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